

























ABE Daisuke　　： What Health and Physical Education in The Australian Curriculum aspires 
















た。このACは，いわゆる資質・能力に該当する 7 つの「汎用的能力（general capabilities）」
を規定し，それを教科・科目に該当する，保健・体育を含む 8 つの「学習領域（learning 
areas）」を通して追求するとともに，教科横断的に取り上げる必要のある社会的かつ現
代的課題を「学際的カリキュラムで取り組む優先事項（cross-curriculum priority areas）」
として示している（Australian Curriculum，Assessment and Reporting Authority, 2018a）。5 具
体的なシラバスや評価方法は，各州が定める。
　一方，オーストラリア政府は，2008年 5 月『オーストラリアン・スポーツ　新しい挑
戦，新しい方向性（AUSTRALIAN SPORTS: emerging challenges, new direction） 』におい
て，オリンピックをはじめとする国際大会でメダル獲得を目指す「エリートスポーツ
（elite sport）」への支援を継続する一方，国民が健康になるために，国民のスポーツ参加
































ることを謳っている（Ministerial Council on Education, Employment , Training and Youth 















（Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority, 2017）。12 さらに，児童生徒に障
害がある，英語が母語ではない，才能がある（gifted and talented）といった場合，学習領
域の内容や教育方法を，個に応じて柔軟に変更することが推奨されている（Australian 























解し，他者との関係構築において求められる「個人的・社会的能力（personal and social 
capabilities）」，⑦「異文化間理解」である。前述のように，これらは，各学習領域を横









（To provide for the physical development and personal health and ﬁtness of students, and for the 




になる（have the knowledge, skills and attitudes necessary to establish and maintain a healthy 




し維持するための知識，技術，理解，価値観を身につける（have the knowledge, skills, 
understanding and values to establish and maintain healthy, satisfying lives）」ことが明記された

















おけるスポーツの未来（The Future of Sport in Australia）』では，学校での保健・体育につ
いても言及されている。そこでは保健・体育に対して，子どもたちの将来的なスポーツ
参加を促す中心的役割を果たすことを期待し，ACがそのことを念頭に開発される必要が
述べられた（Australian Government Independent Sports Panel, 2009）。18 
　この報告書を受けて，2010年 5 月に政府は『オーストラリアン・スポーツ：成功への
道（Australian Sport : The pathway to success）』を発表した。ここでは，政府が取り組むべ
き主要な領域として，「スポーツに参加する者を増やす（Increasing the number of 
Australians participating in sport）」，「スポーツに参加するための道筋を強化する
（Strengthening sporting pathways）」，「競技力向上に向けて尽力する（Striving for success）」
の 3 つを掲げた。そして保健・体育に関わっては「スポーツと身体活動を教育に改めて
位置付け直す（Putting Sport and Physical Activity Back into Education）」とし，ACにおいて






　まず，ストランドは「個人・社会・コミュニティの健康（Personal, social, community 
health）」と「運動と身体活動（Movement and physical activity）」の 2 つに分かれている。
大きくは，前者が保健，後者が体育に対応した中身として理解できよう。 2 つのストラ
ンドは相互に関連し，互いの学びをサポートする関係にある（Australian Curriculum, 
Assessment and Reporting Authority, 2018d）。20 
　「個人・社会・コミュニティの健康」のストランドは，「健康，安全，活動的であるこ
と（Being healthy, safe and active）」，「健康と福祉のためのコミュニケーションと交流
（Communicating and interacting for health and wellbeing）」，「健康的で活動的なコミュニ
ティに貢献する（Contributing to healthy and active communities）」の 3 つのサブストラン
ドから成る。また「運動と身体活動」のストランドは，「体を動かす（Moving our body）」，











　フォーカスエリアは，「アルコールとその他のドラッグ（Alcohol and other drugs）」，「食
と栄養（Food and nutrition）」，「身体活動の健康への利益（Health beneﬁts of physical 
activity）」，「メンタルヘルスと福祉（Mentalhealth and wellbeing）」，「関係性とセクシュア
リティ（Relationships and sexuality）」，「安全（Safety）」，「活動的な遊びと初等教育まで
のゲーム（Active play and minor games）」，「挑戦的で冒険的な活動（Challenge and adventure 
activities）」21 ，「基礎的な運動技術（Fundamental movement skills）」，「ゲームとスポーツ
（Games and sports）」，「生涯にわたる身体活動（Lifelong physical activities）」，そして「リ
ズミカルで表現的な活動（Rhythmic and expressive activities）」の12からなり，テーマは多
岐にわたっている。それぞれのフォーカスエリアは 3 ないし 4 学年ごとの区切りになっ
ている。実際にどの学年で取り上げるかは，学校と教師の裁量による（Australian 







おける項目「運動技術を精錬する」を見てみよう。 1 － 2 年生では様々な種目の土台と
なる基礎的な運動技術の習得が目指され， 3 － 4 年生からはそれを踏まえて特定種目の









おける項目「フィットネスと身体活動」を見てみよう。 1 － 2 年生では様々な身体活動
において生じる身体の反応について話し合い， 3 － 4 年生は健康と福祉に対する身体活
60  安倍　大輔　山中　冴子
動の利点を考える。 5 － 6 年生では，フィットネスを増進するためにデザインされた身
体活動に参加し，身体活動の継続的な参加が健康や福祉にどのような影響を与えるのか

































4 本論文では「保健・体育」と表記した場合は、特に断りがない場合は「Health and Physical 
Education」を指すこととする。
5 Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority（2018a）オーストラリアン・カリ
キュラムのサイト（https://www.australiancurriculum.edu.au） 2018年 9 月30日確認
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（AustralianCurriculum,AssessmentandReportingAuthority（2018）.The Australian Curriculum 










食と栄養 ○ ○ ○
身体活動の健康への利益 ○ ○ ○









挑戦的で冒険的な活動 適用なし ○ ○
基本的な運動技術 ○ ○ 適用なし
ゲームとスポーツ 適用なし ○ ○
生涯にわたる身体活動 適用なし ○ ○
リズミカルで表現的な活動 ○ ○ ○
（AustralianCurriculum,AssessmentandReportingAuthority（2018）.The Australian 
Curriculum Health and Physical Education.10-11）より作成。
（https://www.australiancurriculum.edu.au/f-10-curriculum/health-and-physical-
education/pdf-documents/）2018年 9 月30日確認

